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A b s t r a c t  
G o o d  g o v e r n a n c e  i s  a n  i n g r e d i e n t  t h a t  i s  a t  v a r i a n c e  w i t h  c o n d u c t  o f  N i g e r i a n  
p u b l i c  o f f i c i a l s  e n a m o r e d  o f  a n  e n v i r o n m e n t  d e e p l y  i n f e s t e d  b y  c o r r u p t i o n .  
P r o m i s e s  m a d e  b y  p o l i t i c i a n s  o n  t h e  c a m p a i g n  t r a i l  e n d  u p  a s  e m p t y  a n d  o f t e n  n o t  
d e l i v e r e d  t o  t h e  p e o p l e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  p r e o c c u p a t i o n  i n  d r a i n i n g  t h e  p u b l i c  t o  
k e e p  t h e i r  p o l i t i c a l  m a c h i n e  a c t i v e .  T h i s  o f  c o u r s e  r e n d e r s  d e v e l o p m e n t  c o m a t o s e  
a n d  t h e  c i t i z e n r y  p a u p e r i z e d  . .  T h i s  p a p e r  e x a m i n e d  t h e  s o c i o l o g i c a l  i m p e r a t i v e  t o  
c o r r u p t i o n  i n  t h e  N i g e r i a n  p o l i t i c a l  m i l i e u  p a r t i c u l a r l y  u n d e r  t h e  F o u r t h  R e p u b l i c  
p o l i t i c a l  d i s p e n s a t i o n .  T h e  p a p e r  a r g u e d  t h a t  c o r r u p t i o n  i s  o n e  o f  t h e  w o r s t  
p r o b l e m s .  h i n d e r i n g  N i g e r i a ' s  p r o g r e s s  i n  s o c i o - e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t .  S o m e  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  c i v i l  s o c i e t y  
o r g a n i z a t i o n s  h a v e  b e e n  p r o p a g a t i n g  t h e  c a u s e s  o f  a n t i c o r r u p t i o n ,  y e t  c o r r u p t i o n  
s e e m s  e n d e m i c  a n d  a  c a n c e r o u s  m o n s t e r  r a v a g i n g  t h e  c o u n t 1 y .  T h e  i s s u e  o f  
c o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a  r e q u i r e s  t h o r o u g h  a n a l y s i s  t o  g e t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
m a t t e r .  T h e  p a p e r  p o i n t e d  o u r  t h a t  c u r b i n g  c o r r u p t i o n  h a s  t o  d o  w i t h  f i t  I I  a w a r e n e s s  
o f  i t s  d e v a s t a t i n g  e f f e c t s  a n d  h o w  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e s  a s  w e l l  a s  l e a d e r s  i n  p o w e r  a r e  
p l a y i n g  w i t h  p e o p l e s '  w e l l  b e i n g .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s ,  t h e  p a p e r  r e c o m m e n d s  t h a t  a  
c a m p a i g n  o f  n a t i o n a l  o r i e n t a t i o n  i s  n e c e s s a r y ,  n o r  o n l y  t o  f i g h t  c o r r u p t i o n  b u r  t o  
c h a n g e  t h e  e n t i r e  a t t i t u d e  o f  N i g e r i a n s  t o  o f f i c i a l s  i n  p u b l i c  s e r v i c e .  T h i s  w o u l d  
e n s u r e  e n t h r o n i n g  a  v a l u e  s y s t e m  t h a t  r e j e c t s  c o r r u p t i o n  a t  a l l  t i e r s  o f  g o v e r n a n c e  
a n d  l e v e l s  o f  s o c i e t y .  I n  a d d i t i o n ,  g o v e r n m e n t  s h o u l d  r e d u c e  t h e  e x t e n t  o f  p o v e r t y ;  
p r o v i d e  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  a m e n i t i e s  c o n d u c i v e  f o r  e n t r e p r e n e u r i a l  s k i l l s  t o  t h r i v e  
i n  t h e  s o c i e t y .  
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Introduction 
The issue of political corruption has been a recurring decimal in Nigeria, Africa's most 
populous nation that is richly endowed with immense natural and human resources. This 
endowment has been squandered in hysterical adventure of corruption that has led the 
nation into a state of underdevelopment instead of national development due largely to 
uncommitted self-serving leaders. The inception of corruption in Nigeria is rooted in the 
collapse of oil price in the world market in the early 1980s. The expansion in economic 
activities which Nigeria witnessed in the 1970s as a result of oil boom came to an abrupt 
end and affected the economy very badly. Some of the attendant consequences of this 
collapse ranged from low capacity utilization in industries, unprecedented retrenchment 
of workers, unemployment, and irregular payments of wages and salaries in both public 
and private sectors. These forces either singularly or collectively fueled the advent of 
corruption in the system. The intervention of the military in governance and politics and 
their style of administration worsened the situation. The Nigerian economy being public 
sector driven; encourages the incredible increase in the level of corruption in the public 
sector and in the system generally. 
It is indeed due to the absence of good leadership that explains why Nigeria has an 
incurable widespread corruption. Corruption converts government from a potential 
servant of the public into a system of plunder which hits the poor hardest (Clunies-Ross 
et al, 2009). Though corruption over the years have been identified as a problem, none of 
its leaders, past or present, has been able to address the problem of corruption. head-on 
which has brought the country to its knees with numerous problems leading to poverty, 
misery and low quality of life among a large segment of the Nigerian populace. It is non 
arguable that corruption contributes to acute power shortage, dilapidated and inadequate 
infrastructures, poor roads, unsafe aviation, unavailability of potable water supply, 
alarming graduate unemployment, poor health care delivery and education, high crime 
rate, violence, religious conflicts, ethnic tension, galloping inflation, untold hardship, 
ever widening gap between the rich and the poor and massive institutional failure. It may 
be summarized that the Nigeria's state is a victim of high level corruption, and bad 
governance with an uncertain political environment. This paper interrogates the 
sociological factor that drives public officials into corrupt activities and the specific 
factors that sustain and reproduces corrupt practices at high stakes in Nigeria. 
Thus, this paper is essential and timely because it provides relevant information on 
corruption that can help in formulating right policies which aimed at tackling the hydra-
headed corruption in Nigeria. 
Review of Related Literature on Corruption 
The concept of corruption means different thing to different people depending on the 
individual's cultural background, discipline and political leaning. It is an act in which the 
power of the public office is used for personal gain in the manner that contravenes the 
rules of the game (Jain, 2001 ). Given its impact on the society Mulinge and Lesetedi 
(2002) sees conuption an antisocial behavior by an individual or social group which 
confers unjust or fraudulent benefits on its perpetrators, inconsistent with the established 
legal norms and prevailing moral ethos of the land and likely to diminish the capacity of 
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t h e  l e g i t i m a t e  a u t h o r i t i e s  t o  p r o v i d e  f u l l y  f o r  t h e  m a t e r i a l  a n d  s p i r i t u a l  w e l l  b e i n g  o f  T h c r •  
s o c i e t y  i n  a  j u s t  a n d  e q u i t a b l e  m a n n e r .  r e n d  
A c c o r d i n g  t o  D i k e  ( 2 0 0 3 )  c o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a  o c c u r s  i n  s o  m a n y  d i f f e r e n t  f o r m s .  i m p U  
P o l i t i c a l  c o r r u p t i o n  w h i c h  t a k e s  p l a c e  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y ,  a f f e c t s  F o r  
t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  d e c i s i o n s  a r e  m a d e ,  e l e c t o r a l  c o r r u p t i o n  w h i c h  i s  t h e  b u y i n g  o f  
v o t e s ,  s p e c i a l  f a v o r s  t o  a n o i n t e d  c a n d i d a t e s  o r  p r o m i s e s  o f  i l l e g i t i m a t e  v o t e s  t o  c e r t a i n  
c a n d i d a t e s ,  a n d  b u r e a u c r a t i c  c o r r u p t i o n  w h i c h  t a k e s  p l a c e  a m o n g  p u b l i c  s e r v a n t s .  T h i s  
t y p e  o f  c o r r u p t i o n  i s  w h a t  t h e  c i t i z e n ' s  e x p e r i e n c e  i n  m i n i s t r i e s ,  d e p a r t m e n t s  a n d  
a g e n c i e s  ( M D A s )  i n c l u d i n g  s c h o o l s ,  h o s p i t a l s  a n d  p o l i c e  s t a t i o n s  ( O v i e n l o b a  2 0 0 7 ) .  
E l e c t o r a l  c o r r u p t i o n  f i n d s  a n  i n t i m a t e  l i n k  b e t w e e n  e l e c t o r a l  p r o c e s s  a n d  p o o r  
g o v e r n a n c e .  W h e n  e l e c t o r a l  p r o c e s s  a r e  s u b v e r t e d ,  i t  l e a d s  t o  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  
i n d i v i d u a l s  w h o  p u r s u e  t h e i r  p r i v a t e  i n t e r e s t  r a t h e r  t h a n  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t  h e n c e  t h i s  
w i l l  e v e n t u a l l y  l e a d  t o  b a d  g o v e r n a n c e ,  p o v e r t y  a n d  e c o n o m i c  u n d e r d e v e l o p m e n t  t h a t  
h a v e  p l a g u e d  N i g e r i a  ( O i a r i n m o y e  2 0 0 8 ) .  A g b a  ( 2 0  1  0 )  h a s  e x a m i n e d  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  c o r r u p t i o n  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  b u r e a u c r a t i c  a n d  p o l i t i c a l  c o r r u p t i o n  w e a k e n  g o o d  1 .  
g o v e r n a n c e .  T h i s  i s  s o  b e c a u s e  p o l i c y  m a k e r s  b e c o m e  h e s i t a n t  i n  t a k i n g  d e c i s i o n s  t o  
r e d u c e  c o r r u p t i o n  o r  i n t r o d u c e  n e w  r e f o r m s  t o  c o m b a t  i t  o n c e  t h e r e  i s  a  c o m p r o m i s e .  
C o r r u p t i o n  h a s  r e m a i n e d  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m p l e x  p r o b l e m s  t h a t  h a v e  i m p e d e d  
d e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a .  R i b a d u  ( 2 0 0 6 )  a l s o  s t a t e d  t h a t  c o r r u p t i o n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
d a n g e r o u s  s o c i a l  i l l s  o f  a n y  s o c i e t y  b e c a u s e  corrupt~on, l i k e  a  d e a d l y  v i r u s ,  a t t a c k s  t h e  
v i t a l  s t r u c t u r e  t h a t  m a k e s  s o c i e t y  t o  p r o g r e s s ,  t h 4 s  p u t t i n g  i t s  v e r y  e x i s t e n c e  i n t o  s e r i o u s  
p e r i l s .  P r e v e n t i n g  c o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a  h a s  b e e n  v e r y  d i f f i c u l t ,  b a s e d  o n  t h e  d i m e n s i o n  
i t  h a s  t a k e n  i n  a d d i t i o n  t o  l a c k  o f  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p .  A  s i t u a t i o n  w h e r e  l o o t e r s  o f  n a t i o n ' s  
w e a l t h  g o  w i t h o u t  c h a r g e ,  a w a r d e d  c o n t r a c t s  t h a t  w e r e  n e v e r  e x e c u t e d  a n d  y e t  g i v e n  
r e c o g n i t i o n  i n  t h e  s o c i e t y ,  m a k e s  c o r r u p t  p r a c t i c e s  t o  s e e m  l e g i t i m a t e .  T h i s  t r e n d  
e n c o u r a g e s  t h e  ' a t t i t u d e  o f ' t h i s  i s  m y  t i m e  t o  g r a b '  s y n d r o m e .  A c c o r d i n g  t o  K a u f m a n n  &  
D i n i n i o  ( 2 0 0 6 ) ,  c o r r u p t i o n  f l o u r i s h e s  i n  c o n d i t i o n s  o f  p o v e r t y  a n d  w e a k  p u b l i c  
i n s t i t u t i o n s .  G i v e n  t h e  g r i p  o f  p o v e r t y  o n  t h e  c i t i z e n r y  o f  t h e  c o u n t r y ,  c o r r u p t i o n  b e c o m e s  
n o t  o n l y  i n e v i t a b l e  b u t  a l s o  p r e v a l e n t  A c c o r d i n g  t o  O s u a g w u  ( 2 0 0 8 ) ,  i t  i n v o l v e s  t h e  
v i o l a t i o n  o f  e s t a b l i s h e d  r u l e s ,  p r a c t i c e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  p e r s o n a l  a n d  f o r  g r o u p  
i n t e r e s t s .  I t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  a c t i o n s  d i r e c t e d  t o w a r d s  s e c u r i n g  w e a l t h ,  p o w e r ,  a u t h o r i t y ,  
i n f l u e n c e ,  r e l e v a n c e  o r  s u n d r y  a d v a n t a g e  t h r o u g h  i l l e g a l  m e a n s .  D e s p i t e  t h e  e n o r m o u s  
i n c o m e  f r o m  o i l  i n  t h e  l a s t  f o u r  d e c a d e s ,  5 4 . 4 %  o f  N i g e r i a n s  a r e  s t i l l  p o o r  ( N B S ,  2 0 0 8 ) ,  
a n d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  l i v i n g  b e l o w  i n c o m e  p o v e r t y  l i n e ,  a t  p u r c h a s i n g  
p o w e r  p a r i t y  ( P P P )  o f  $ 1 . 2 5  a  d a y  i s  6 8 %  ( U N D P  H u m a n  D e v e l o p m e n t  R e p o r t ,  2 0  1 3 ) .  
N i g e r i a  i s  a t  t h e  l o w  h u m a n  d e v e l o p m e n t  i n d e x  ( H D I )  o f  1 5 3  o u t  o f  1 8 6  c o u n t r i e s  w i t h  
l o w  g r o s s  n a t i o n a l  i n c o m e  p e r  c a p i t a  o f  P P P  o f $  2 ,  1 0 2 ,  l o w  l i f e  e x p e c t a n c y  a t  b i r t h  
( 5 2 . 3 )  a n d  h i g h  a n n u a l  r a t e  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  ( 2 . 5 % )  ( U N D P  H u m a n  D e v e l o p m e n t  
R e p o r t  2 0 1 3  ) .  T h e  g l a d i a t o r s  c o n s t a n t l y  m a n i p u l a t e d  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  p o l i t i c a l  
p r o c e s s e s  t o  a d v a n c e  t h e i r  o w n  s e l f i s h  a g e n d a ,  w h i l e  t h e  s o c i e t y  r e m a i n e d  p a u p e r i z e d  
a n d  t h e  m a s s e s  i n  a  s u p p o s e d l y  b l e s s e d  c o u n t r y  w a l l o w e d  i n  a b j e c t  p o v e r t y .  O b a y e l u  
( 2 0 0 7 )  h a s  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  p r o p a g a t i n g  c o r r u p t  p r a c t i c e s  i n  
N i g e r i a .  T h e y  i n c l u d e  l a c k  o f  c l e a r  r u l e s  a n d  c o d e  o f  e t h i c s  t h a t  l e a d s  t o  t h e  a b u s e  o f  
p o l i t i c a l  p o w e r ;  l o w  s a l a r i e s  a n d  u n f a v o r a b l e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  
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Therefore, one ofthe damaging consequences of the politics of identity is that it tends to 
render the state soft, laws are discriminately applied and the anti-corruption laws are not 
implemented. 
For Omonijo and Fadugba (20 11) the reasons for the prevalence of corruption in Nigeria 
are two; firstly, when individuals believe and are sure that when they commit 
malpractice, they will not be caught. Secondly, when such individuals perceive that even 
when they are caught, they will not be penalized for their wrong doing and thirdly, when 
they are caught and penalized, the penalty will be lower in value than the gains derived 
from the corrupt practices. For instance, the recent case involving a Deputy Director in 
the Police Pension fund scam Mr John Yusuf who confessed that he misappropriated 
about N3 billion naira was convicted and asked by the court to pay a fine ofN750, 000, 
which he promptly did at the court premises, sparking off a national outrage. 
Several related theories on corruption exist and few of them are given below: 
r. Public Choice Theory- this theory focuses on the explanation of 
corruption at the level of the individual. The causal chain is that of an 
individual making a rational decision that leads to a predetermined 
outcome. Central to the public choice theory is the individual corrupt 
official who tries to maximize his or her utility. These individuals who are 
usually portrayed as a rationally calculating person decides to become 
corrupt when its expected advantages outweigh its expected 
disadvantages in terms of combination of possible penalty and the chance o "f 
being caught. This theory is in line with Rose-Ackerman ( 1999) 
observation that public officials are corrupt because they perceive that the 
potential benefits of corruption exceed the potential costs. 
ii. Bad Apple Theories- bad apple theories also focus at the level of the 
individual corrupt agent for the causes of corruption. The theory observed that 
corruption exists in people with faulty (moral) character, which is- referred as 
the bad apples. There is a causal chain from bad character to corrupt acts; t h e 
root cause of corruption is found in defective human character that 
predisposition toward criminal activity. 
III. Organizational Culture Theories- this theory focuses on the culture and 
structure of the organization within which the agent is working. It is a 
departure. from the first two that centers on the micro level of individual 
·corrupt agents, but the macro level of their respective organizations. The 
underlying assumption is that a causal path from a certain culture, a 
certain group culture - leads to a certain mental state. And that mental state 
leads to corrupt behavior. Failure in the "proper machinery" of 
government, not faulty character, leads public officials to act corruptly. 
13 
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C o n t a g i o u s  T h e o r y  o f C o r r u p t i o n - t h i s  t h e o r y  w a s  p r o p a g a t e d  b y  s c h o l a r s  s u c P
0  
a s ,  K l i t g a a r d  (  1 9 8 8 ) ;  C a i d e n  a n d  D w i v e d i  ( 2 0 0  1 ) .  I n  t h e i r  s t u d i e s  t h e y  a r g u i c  
t h a t  o n c e  a n  o r g a n i z a t i o n a l  c u l t u r e  i s  c o r r u p t ,  e v e r y  p e r s o n  w h o  c o m e s  i i l  
c o n t a c t  w i t h  i t  a l s o  r u n s  a  b i g  r i s k  o f b c c o m i n g  c o r r u p t .  A s  s u c h ,  c o r r u  p t i o J
1  
i t s e l f  s e e m s  t o  b e  t h e  ' c a u s e '  o f  c o r r u p t i o n  e v e n  t h o u g h  t h e  s p e c i f i c  c a u s a l  
r e l a t i o n s h i p  i s  h a r d  t o  d e f i n e .  C o n t a g i o u s  t h e o r y  i s  a n c h o r e d  o n  t h ! -
m e t a p h o r  o f t h e  ' s l i p p e r y  s l o p e '  ( P u n c h  2 0 0 0 ) .  c l  
C l a s h i n g  M o r a l  V a l u e s  T h e o r i e s - t h e s e  t h e o r i e s  m a k e  a  d i s t i n c t i o n m  
b e t w e e n  t h e  p u b l i c  r o l e  a n d  p r i v a t e  o b l i g a t i o n s  o f  c o r r u p t  officials}~ 
f o c u s e s  o n  t h e  m a c r o  l e v e l  o r  m o r e  p r e c i s e l y ,  t h e  l e v e l  o f  s o c i e t y .  S i n c e  t h e 1N  
c u l t u r e  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  i s  a l s o  i n f l u e n c e d  b y  s o c i e t y  a t  l a r g e ,  t h e r e  i s  a n  g  
o v e r l a p  b e t w e e n  t h i s  g r o u p  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c u l t u r e  t h e o r i e s .  T h e  c a u s a l  c h a i n  c  
i n  t h e s e  t h e o r i e s  b e g i n s  w i t h  c e r t a i n  v a l u e s  a n d  n o r m s  o f  s o c i e t y  t h a t  d i r e c t l y  c  
i n f l u e n c e  t h e  v a l u e s  a n d  n o r m s  o f  i n d i v i d u a l s .  T h e s e  v a l u e s  a n d  n o n n s  a •  
i n f l u e n c e  t h e  b e h a v i o r  o f  i n d i v i d u a l  o f f i c i a l s ,  m a k i n g  t h e m  c o r r u p t .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  t h e o r y ,  p r i v a t e  a p p r o p r i a t i o n  o f  t h e  s p o i l s  o f  o f f i c e  i s  n o t  r e g a r d e d  a s  
m o r a l l y  r e p r e h e n s i b l e  o r  i l l e g i t i m a t e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  m o r a l i t y  h a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
c a u s e  b e h a v i o r  a n d  t h e r e b y  c a u s e  c o r r u p t i o n .  
T h e  C h a r a c t e r  o f  N i g e r i a  S t a t e  
T h e  N i g e r i a n  S t a t e  i s  s u r e l y  a n  i n s t r u m e n t  p u r e l y  d e s i g n e d  f o r  e x p l o i t a t i o n  j u s t  l i k e  m a n y  
o t h e r  s u b - S a h a r a n  A f r i c a u  s t a t e s .  T h a t  i s  t o  s a y  t h a t  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  f r o m  i n c e p t i o n  
o p e r a t e d  a  s t r u t t u r a l  s y s t e m  t h a t  p r o m o t e s  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c a p i t a l i s t s  a t  t h e  d e t r i m e n t  
o f  t h e  c i t i z e n r y .  O n  t h i s  s c o r e ,  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  N i g e r i a n  S t a t e  r u n s  c o n t r a r y  t o  t h e  
A r i s t o t e l i a n  n a t u r a l  e v o l u t i o n  o f  s o c i e t y  w h i c h  p r o m o t e s  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  g e n e r a l  
c o l l e c t i v e s  w h o  l a y  c l a i m  t o  i t  a s  m e m b e r s .  T h a t  N i g e r i a  i s  a n  a m a l g a m  o f  d i s p a r a t e  
e t h n i c  a n d  r e l i g i o u s  g r o u p s  l o c k e d  u p  i n  a  m a r r i a g e  o f  c o n v e n i e n c e  b y  E u r o p e a n  
o v e r l o r d s  w h o  d i d  n o t  c a r e  a b o u t  t h e  v a r i o u s  f a u l t  l i n e s  t h a t  h a v e  c o n t i n u e d  t o  g e n e r a t e  
i n s t a b i l i t y  a n d  u n d e r d e v e l o p m e n t  e v e n  a f t e r  t h e  c o l o n i a l i s t s  h a d  l e f t  t h e  s c e n e ,  c a n n o t  b e  
i n  d o u b t .  E v e n  t h o u g h  t h e r e  w a s  u n i t y  a m o n g  t h e  N i g e r i a n  p o l i t i c a l  e l i t e s  t o  d i s l o d g e  t h e  
c o l o n i a l i s t s ,  t h e  s y s t e m  w h i c h  t h e  N i g e r i a n  n a t i o n a l i s t s  i n h e r i t e d  w a s  n e v e r  d e s i g n e d  t o  
s e r v e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o l l e c t i v e s ,  b u t  h a s  l a r g e l y  r e m a i n e d  a n  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  
a d v a n c e m e n t  o f  t h e  p a r o c h i a l  i n t e r e s t s  o f  a  f e w  p r i v i l e g e d  c l a s s e s  w i t h i n  t h e  r u l i n g  c l  i t  c .  
A k e  (  1 9 9 6 )  a p t l y  c a p t u r e d  t h e  p i c t u r e  w h e n  h e  a r g u e d  t h a t  p o l i t i c s  i n  N i g e r i a  i s  a  f o r m  o f  
s t r u g g l e  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  c o m m a n d i n g  h e i g h t s  o f  t h e  s t a t e  w h e r e  m a i n  d e c i s i o n s  
a b o u t  p u b l i c  p o l i c y  a r c  m a d e  a n d  e n f o r c e d .  
T h e  c o m p e t i t i o n  f o r  p o w e r  i n  N i g e r i a  h a s  b e e n  s h a p e d  o v e r  t h e  y e a r s  b y  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  e c o n o m y .  T h e  n a t i o n a l i s t  e l i t e s ,  w h o  w o r e  t h e  t o g a  o f l i b e r a t i n g  t h e  
m a s s e s  f r o m  t h e  t h r o e s  o f  c o l o n i a l i s m ,  w e r e  o n l y  m o t i v a t e d  b y  c l a s s  i n t e r e s t s .  A c c o r d i n g  
t o  A k e  (  1 9 9 6 ) ,  t h r o u g h o u t  N i g e r i a ' s  p o s t - i n d e p e n d e n t  h i s t o r y ,  t h e  p r i n c i p a l  c o m p e t i t i o n  
f o r  p o l i t i c a l  p o w e r  h a s  a l w a y s  b e e n  t h e  m e m b e r s  o f t h c  N i g e r i a n  p e t i t  b o u r g e o i s i e .  T h e  
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bourgeois class in Nigeria was a loose coalition of the elites of the disp'arate ethnic and 
religious groups and economic interests. In the struggle against the colonial regime, this 
class united under common grievances even though it was fragmented along the fault 
lines ofNigeria's incoherent economy and its multi-ethnic and religious makeup. 
According to Akc (2002), the logic of colonialism did not allow the Nigerian political 
class to be anything more than marginal economically. Because of this weakness, the 
only instrument available for this class to ascend to power was politics and mass 
mobilization. With the acquisition of political power, this class used the state to expand 
their economic base. The use of political power for accumulation of wealth makes 
Nigerian capitalism unproductive. This is because the wealthiest people in Nigeria are 
generally people who have acquired wealth through state power either by political 
corruption, access to state contracts (never or partially executed), agency rates or 
concessions such as import licenses that hardly involve them in direct productive 
activity. 
The penchant to use state power for economic accumulation is aptly behind the 
expansion because as the economic role of the state expands, opportunities of 
appropriation for those who control state power also expand. In other words, if the state 
sets up a company, the political leader will decide who manages the company. Again if 
the State decides to extend regulation to new areas of the economy, in which those whose 
decision it was has a new source of power and income. This means that every new 
creation of venture is an avenue to accrue or maximize wealth by the very few ruling 
elites. 
The increasing exploration and exploitation of oil resources transfonncd the country and 
made it increasingly reliant on oil, thereby destroying the reputation of the country as an 
agricultural producer. In fact, the nature of the oil wealth spawned a political culture in 
which emphasis was laid on how to share the providential wealth rather than how to 
engage in the production of renewable and viable alternatives. For instance, the current 
nose-dive in oil price has already caused austerity in Nigeria. This contributed to the 
neglect of other sources of revenue in the rush for oi I resources. The reliance on oil made 
the country a mono-cultural economy and distorted the relationship between successive 
regimes in the country and the citizenry, creating a wide gulf of alienation in the 
relationship. 
The texture of this argument is to drive the point that the federal dominance has proven 
unfair, exploitative and subversive of the spirit of federalism which Nigeria professes, 
bringing about a situation where political power is concentrated in a tier of government 
that alsQ controls the collection and distribution of all oil resources making other tiers 
dependent and marginalized from oil power. The conflict in the Niger Delta is therefore 
an attempt to redress this character of the Nigerian state which goes back to the colonial 
era that foisted a political-economic structure sustained for the benefit of the profiteering 
alliance of ruling elites and the oil majors (Adebanwi 2001 ). 
The global economic crisis of the 1980s was very significant in cryating the condition for 
the new fonn of ethno-nationalism that arose in the 1990s in Nigeria. The resultant 
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d e c l i n e  i n  o i l  r e v e n u e  a n d  m i s m a n a g e m e n t  o f  r e s o u r c e s  b y  u n a c c o u n t a b l e  m i l i t a r y  e l i t e s  
p l u n g e d  t h e  c o u n t r y  i n t o  a n  e c o n o m i c  c r i s i s  t h a t  l e f t  i t s  t r a i l  o f  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  t h a t  
p a r t l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  n e w  f o r m  o f  e t h n o - n a t i o n a l i s m  m a n i f e s t i n g  i n  N i g e r i a  ( D u r u j i ,  
2 0 1  0 ) .  T h e  s e v e r i t y  o f  t h e  c r i s i s  c o m p e l l e d  ~e g o v e r n m e n t  t o  i m p l e m e n t  a n  e c o n o m i c  
r e f o r m  p r o g r a m  p r e m i s e d  o n .  s t a b i l i z : a t i e n  a n d  t ( l j u s t m e n t ,  w h i c h  w a s  s u p e r v i s e d  b y  t h e  
W o r l d  B a n k  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d .  T h i s  r e f o r m  c o n s i s t e d  o f  
l i b e r a l i z a t i o n ,  p r i v a t i z a t i o n ,  d e r e g u l a t i o n ,  a n d  t h e  r e m o v a l  o f  s u b s i d i e s ,  a l l  o f  w h i c h  
w e r e  i d e a s  a i m e d  a t  i c a l i n p  d o w n  t h e  s t a t e ' s  r o l e  i n  t h e  e c o n o m y .  T h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  
p o l i c i e s  w e r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  t o t l a p s e  o f i o c a t  i n d u s t r i e s  a n d  d e c 1 i n e  i n  ' t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  
o n e s  t h a t  s u r v i v e d  inclua~ng r i s i n g  cos~s o f  b u s i n e s s  i n  v i t a l  e n . e c g y  a n d  p b w e r  s e c t o r s .  
' f h e  c o n s e q u e n t  shf'in~ing M  e c o n o m i . c  o p p o r t u n i t i e s  a n d  m a s . i  ~mployment c r e a t e d  a  
l a r g e  a r m y  o f  . f r u s t r a t e d  p e o p l e .  T h e  s o c i o - e c o n o m i c  condi~ol\ . Q f ' 1 h . i s  c l a s s  m a d e  t h e m  
~lnerable a n d - £ . e a d y  t o o l s  i n  t h e  h a n d s  o f  e l i t e s  w i t h  p a m o h i a l  < l l t j e c l i Y e s .  
T h e  e c o n o m i c  c r i s i s  s i g n a l e d  a n  e x p a n s i o n  i n  c r i m i n a l i t y  s u c h  a s  a n n e d  b a n d i t r y ,  f i e r c e  
a n d  r a m p a n t  k i d n a p p i n g ,  p o h t i c a l  a s s a s s i n a t i o n s ,  a n d  t h e  u s e  o.f.~gs-iuring e l e c t o r a l  
c o n l e s t s ,  t h e r e b y  t e i n f o r c i l l J ;  t h e  m a g n i t u d e  o f  { : O f t ' U p t i o n  i n  thC"CQunb:y:1~ i n a b i l i t y  o f  
t h e  N i g e r i a n  s t a t e  a n d  i t s  p e r s i s t e n t  f a i l u r e  t o  r e s p o n d  t o  t h e s e  v i c e s  f o J c O d  a  l a r g e  s e c t i o n  
. o f  t h e  p o p u l a c e  t o  r e s o r t  t o  s e l f  h e l p  ( O b i  2 0 0 4 ) .  A s  a  r e s u l t t t f t h .i s ,  ~he d e p e a d e n c e o f t h e  
p e o p l e  o n  t h e  g o v e r n m t n . t  f o r  ~curity i s  l o w . ,  a n d  t h i s  e~1ains t h e  i n c r e a s i n g  
p r i v a t i z a t i o n  o f  s e c u r i t y  a n d  w i d e s p r e a d  v i g i l a n t i s m  a t  t h e  p e r s o n a l  a n d  c o m m u n i t y  
l e v e l s ,  r e s p e c t i v e l y  ( O b a s i  2 0 0 2 ,  F a b i y i  2 0 0 4 ) .  T h e s e  p r i v a t e  s e c u r i t y  u n i t s  t r a n s f o r m  
i n t o  e t h n i c  m i l i t i a s  a n d  q u i c k l y  c o n s o l i d a t e  a s  c h a m p i o n s  o f  e t h n o - n a t i o n a l  i n t e r e s t s  
( O b a s i  2 0 0 2 ) .  T h e  O P C ,  M A S  S O B ,  M E N D  a n d  B o k o  H a r a m  a m o n g  o t h e r  e t h n i c  m i l i t i a  
g r o u p s  e m e r g e d  a s  p a r t  o f  t h a t  r e s i s t a n c e  o f  e t h n i c  g r o u p s '  e l e m e n t s  a s k i n g  f o r  a  f a i r  s h a r e  
i n  t h e  N i g e r i a n  p o l i t y  a n d  c h a l l e n g i n g  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  s t a t e  t h r o u g h  t h e i r  m o d u s  
o p e r a n d i  ( D u r u j i  2 0 0 8 ) .  
T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  w e a k e n s  p a n  N i g e r i a  c i v i l  s o c i e t y  b a s e  t h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  g i v e  e f f e c t  
t o  t h e  a n t i c o r r u p t i o n  c a m p a i g n .  T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  r e f l e c t s  w i d e  s p r e a d  c o r r u p t i o n  
l e a d i n g  t o  p o o r  d e v e l o p m e n t a l  p r o g r e s s .  
T h e  S o c i o l o g y  o f  C o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a  
T h e  s o c i o l o g i c a l  d i m e n s i o n  o f  c o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a  i s  d e e p l y  r o o t e d  i n  N i g e r i a ' s  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  a n d  t h e  c h a r a c t e r  o f  N i g e r i a  S t a t e .  I t  i s  a  f a c t  t h a t  N i g e r i a  w a s  a  
c r e a t i o n  o f  c o l o n i a l i s m  t o  s e r v e  p u r e l y  B r i t i s h  e c o n o m i c  i n t e r e s t  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  t h e  
n a t i v e s .  T h e  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e ,  i n i t i a l l y  p r e m i s e d  o n  t h e  p l a n k  o f  c o r r e c t i n g  t h e  
e x p l o i t a t i o n  o f  N i g e r i a ' s  r e s o u r c e s  b y  f o r e i g n  i n t e r e s t s  b e c a m e  f r a c t i o n a l i z e d  a l o n g  
e t h n i c  a n d  o t h e r  f a u l t  l i n e s  d i v i d i n g  t h e  c o u n t r y .  C o n s e q u e n t l y  i n s t e a d  o f  a  p a n  N i g e r i a n  
s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e ,  i t  b e c a m e  a n  e t h n o - r e g i o n a l  s t r u g g l e  t o  r e p l a c e  t h e  
c o l o n i a l i s t s .  T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  f a c t i o n  o f  e l i t e s  t h a t  a c q u i r e s  p o w e r  c o m e s  
i n  a n d  p u r s u e s  e t h n o - r c g i o n a l  a g e n d a  t h a t  n e g a t e s  p a n - N i g e r i a n  i n t e r e s t s .  S e c o n d l y ,  t h e  
r e n t e r  n a t u r e  o f  t h e  N i g e r i a n  S t a t e  a n d  t h e  n e a r  z e r o  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i v i t y  b a s e ,  m a k e  
a c c e s s  t o  p o w e r  i n  N i g e r i a  v i t a l  a s  t h a t  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e a n s  o f  a c c u m u l a t i o n  o f  
w e a l t h  e s p e c i a l l y  t h r o u g h  c o r r u p t  p r a c t i c e s .  T o  r e t a i n  p o w e r  a n d  t h e  a c c e s s  t o  w e a l t h ,  t h e  
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power elite must dispense favor to retinues of supporters. 
Given this scenario, corrupt practices in Nigeria had involved myriads of political 
elites/leaders in various levels of political offices who engage in corrupt activities to 
enrich themselves and their circle of friends and supporters as well as retain positions. 
This is done through gross misappropriation of budgets meant for development purposes 
to benefit the general interests. For instance, the former Head of State General. Sani 
Abacha siphoned $2.3 billion from the government treasury, awarded contracts worth 
$1 billion to his personal companies, and took $1 billion as bribe from foreign contractors 
(Edilc.an and Emem 2008) Likewise Professor Adenike Grange, a former Minister of 
Health (:2007-2008) along with others, was arraigned in an Abuja court over financial 
impropriety involving the sum of5.2 billion naira ($34,666,666.67 US Dollars) (The 
Nation, 2009) 
Causes of Corruption in Nigeria-The causes of corruption are myriad resulting in the 
perpetuating of the monster in Nigeria. Nevertheless, some of the fundamental factors 
that engender corrupt practices include-great inequality in distribution of wealth; 
political office as the primary means of gaining access to wealth/massive looting of 
public money; conflict between changing moral code; weakness of social and 
governmental enforcement mechanisms; absence of a strong sense of national 
community and patriotism; govenunent ridiculous minimum wage/ low wages in civil 
servK:e which does...v,ot reflect inflationary pressures; poverty, poor governance, culture 
of flamboyant affiuence and conspicuous consumption, poor judicial system which set 
an offenders free with ridiculous fines or jail terms, poor reward practices and social 
malady of glorifying thieves, influence of extended family system and pressure to meet 
family obligations, corrupt attitude of enforcement officers-police, judges, customs, 
power holding company officials, immigration officers, etc., corrupt practices of parents 
in order to make their wards to pass, be it NECO, WAEC, JAMB or secure admission to 
Unity Schools, Polytechnics or even university screening tests, coaching/special centers 
that charge exorbitant fees in order to aid and abet cheating in external examinations, 
teachers in higher institutions that make students pay money in disguise, either through 
handouts or direct payment called 'sorting' for unmerited marks, 
Consequences of Corruption in Nigeria 
The consequences of corruption are enormous, more so in a country such as Nigeria 
whose human development index is very low. These are: corruption leads to 
infrastructural decay as money meant for projects is cut short in payment of up-front of 
ten percent or more to the awarding officers, leads to diversion of development resources 
to individual interests, leading to poor service delivery, erodes the rule of law as the 
officials of the executive, legislation and judiciary are fully involved in the quest for 
wealth, accelerates weak institutions, poverty and its vicious cycle, it reduces quality of 
goods and services as well as promotes sub standard products, loss of government 
revenue and induced wrong sectoral priorities, corrodes trust, undermine integrity and 
legitimacy, breeds poor governance and political instability, accelerate unemployment 
and misallocation of talents, breeds insecurity and slowing of economic growth, leads to 
17 
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f a l l e n  s t a n d a r d  o f  e d u c a t i o n  a n d  h e a l t h  c a r e  d e l i v e r y  s e c t o r s .  
T r i o - G o v e r n m e n t a l  a s p e c t  o f  C o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a .  
I n c i d e n t a l l y ,  a l l  t h e  a n n s  o f  g o v e r n a n c e  a r e  i n v o l v e d  i n  c o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a .  T h e  
E x e c u t i v e  u n d e r  t h e  F o u r t h  R e p u b l i c  d i s p e n s a t i o n ,  s o m e  b i g  p o l i t i c i a n s  h a v e  b e e n  
c o n v i c t e d  i n c l u d i n g  D i e p r e y e  A l a m i e y e s e i g h a  t h e  f o r m e r  G o v e r n o r  o f B a y e l s a  S t a t e  a n d  
J a m e s  I b o r i  f o r m e r  G o v e r n o r  o f  D e l t a  S t a t e ,  a r e  t h e  f i r s t  f o r m e r  p u b l i c  o f f i c e - h o l d e r  o f  
t h e i r  c a l i b e r  t o  s e r v e  a  p r i s o n  t e r m s  f o r  l o o t i n g  s t a t e  f u n d s  a n d  o t h e r  c o r r u p t  p r a c t i c e s  
p e r p e t r a t e d  w h i l e  i n  o f f i c e .  T h e  c o n v i c t i o n s  o f  A l a m i e y e s e i g h a ,  I b o r i  a n d  t h a t  o f  t h e  
f o r m e r  C h a i r m a n  o f  t h e  N i g e r i a n  P o r t s  A u t h o r i t y ,  w h o  w a s  a l s o  t h e  N a t i o n a l  V i c e -
C h a i r m a n  i n  t h e  S o u t h - W e s t  z o n e  o f  t h e  P e o p l e s  D e m o c r a t i c  P a r t y  a t  t h e  t i m e ,  C h i e f  
B o d e  G e o r g e ,  r e m a i n  t h e  o n l y  h i g h - p r o f i l e  c o r r u p t i o n  c a s e s  t h a t  h a s  r e s u l t e d  i n  p r i s o n  
t e r n 1 s  s i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  C o r r u p t  P r a c t i c e s  a n d  O t h e r  R e l a t e d  
O f f e n c e s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  E c o n o m i c  a n d  F i n a n c i a l  C r i m e s  C o m m i s s i o n  ( E F C C )  i n  
2 0 0 0  a n d  2 0 0 3  r e s p e c t i v e l y .  
B e s i d e  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  E F C C  a n d  o t h e r  a n t i - c o r r u p t i o n  a g e n c i e s  t o  e f f e c t i v e l y  
p r o s e c u t e  c o r r u p t i o n  c a s e s  a n d  o b t a i n  c o n v i c t i o n  (  w h i c h  p e r h a p s  r e f l e c t e d  g o v e r n m e n t  
s t a n d ) ,  i s  t h e  a t t i t u d e  o f  N i g e r i a n s  w h o  q u i c k l y  c o a l e s c e  t o  p r o t e c t  t h e s e  c o r r u p t  
c l e m e n t s ,  a  b u l l y  r u l i n g  c l a s s .  T h e  c a s e s  o f l b o r i ,  A l a m e s e g h a  a n d  B o d e  G e o r g e  i n d i c a t e  
t h e  s a m e  t r e n d .  W h e n  A l a m c s e g h a  h a d  i s s u e s  o f  m o n e y  l a u n d e r i n g  w i t h  t h e  B r i t i s h  
a u t h o r i t i e s  a n d  E F C C ,  t h e  p e o p l e  o f  B a y e l s a  s t a t e  g a v e  h i m  h e r o i c  w e l c o m e  i n  s p i t e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  h e  m i s u s e d  t h e i r  t r u s t  i n  h i m  a s  t h e i r  e l e c t e d  g o v e r n o r .  E v e n  t h o u g h  a  c o n v i c t ,  
A l a m i c s e i g h a  w h o  b r o u g h t  P r e s i d e n t  J o n a t h a n  t o  p o l i t i c a l  l i m e l i g h t  a s  h i s  d e p u t y  h a s  
b e e n  r e h a b i l i t a t e d  i n  h i s  h o m e  s t a t e  o f  B a y e l s a ,  o f t e n  i n v i t e d  a n d  g i v e n  v e r y  i m p o r t a n t  
p e r s o n a l i t y  t r e a t m e n t  b y  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e s  i n  B a y e l s a  s t a t e .  E v e n  a f t e r  s e r v i n g  h i s  j a i l  
t e r m  B o d e  G e o r g e  w a s  g i v e n  a  h e r o i c  w e l c o m e  b y  h i s  a s s o c i a t e s ,  i n c l u d i n g  a n  e l a b o r a t e  
t h a n k s g i v i n g  s e r v i c e  a t t e n d e d  b y  t o p  p o l i t i c i a n s  a n d  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n a r i e s  a n d  
b e a m e d  l i v e  o n  n a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  T o d a y  B o d e  G e o r g e  i s  s t i l l  c e l e b r a t e d  a s  a  p o l i t i c a l  
l e a d e r  i n  N i g e r i a  ( A z i k c n  c t  a l 2 0  1 1 ) .  
N i g e r i a ' s  N a t i o n a l  A s s e m b l y  i n  t h e  F o u r t h  R e p u b l i c  f r o m  i n c e p t i o n  h a s  b e e n  a n  a r e n a  
w h e r e  t h e  e n d e m i c  c o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a  h a s  p l a y e d  o u t .  T h i s  i s  a  H o u s e  o f  4 6 9  m e m b e r s  
m o s t  o f  w h o m  e m e r g e d  f r o m  t h e  c a p i t a l  i n t e n s i v e  e l e c t i o n e e r i n g  c a m p a i g n  i n  N i g e r i a  b u t  
l a c k e d  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r s  o v e r  a p p r o p r i a t e d  f u n d s .  T h e  p r e s s u r e  o f  r e c o u p i n g  
c a m p a i g n  i n v e s t m e n t s  u n d e r  t h i s  s c e n a r i o  p u s h e d  a  l o t  o f  p r i n c i p a l  o f f i c e r s  a t  t h e  
N a t i o n a l  A s s e m b l y  t o  s o i l  t h e i r  h a n d s  w i t h  f u n d s  t h a t  a c c r u e d  t o  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  
( L e w i s ,  2 0  1 1 ) .  S o  m a n y  s c a n d a l s  h a v e  t r a i l e d  t h e  F o u r t h  R e p u b l i c  N a t i o n a l  A s s e m b l y  
s i n c e  i t  w a s  i n a u g u r a t e d  i n  1 9 9 9  ( F a l a d e  2 0  I I ) .  T h e  f i r s t  s c a n d a l  o v e r  f u r n i t u r e  a l l o w a n c e  
a n d  a w a r d  o f  b o g u s  c o n t r a c t s  l e d  t o  t h e  f a l l  o f  S e n a t o r  C h u b a  O k a d i g b o  d u r i n g  t h e  f i r s t  
t e r m  o f  O b a s a n j o ' s  a d m i n i s t r a t i o n .  S e n a t o r  H a r u n a  A b u b a k a r  w h o  w a s  t h e  d e p u t y  
S e n a t e  P r e s i d e n t  i n  2 0 0 0  w a s  a c c u s e d  o f  e m b e z z l i n g  o f  1 6 . 9  m i l l i o n  n a i r a  ( $ 1 4 0 , 8 3 3 )  o f  
C h r i s t m a s  a n d  S a l l a h  g i f t s .  S e n a t o r  A d o l p h u s  W a b a r a  w h o  b e c a m e  t h e  S e n a t e  p r e s i d e n t  
a f t e r  t h e  2 0 0 3  G e n e r a l  e l e c t i o n  w a s  a l s o  f o r c e d  t o  r e s i g n  a f t e r  a c c u s a t i o n  w e r e  l e v e l e d  
a g a i n s t  h i m  f o r  d e m a n d i n g  g r a t i f i c a t i o n  f r o m  m i n i s t r i e s  a n d  a g e n c i e s  t o  u p h o l d  t h e i r  
b u d g e t  p r o p o s a l s .  T h e  n e x t  p r i n c i p a l  o f f i c e r  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  t h a t  w a s  f o r c e d  t o  
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step down on accusation of corruption related to inflation of contract terms was the first 
woman to become the speaker of House of Representatives, Mrs Patricia Etch. The 
former speaker of the House of Representatives, in 2007 lost her seat due to award of 
contracts at inflated price of628 million naira($ 233,333) in 2007 (Faladc 2011 ), but was 
later exonerated by her colleagues. 
The man that took over from Representative Patricia Eteh, Representative Dimcji 
Bankole was not free of this corruption bug in the National Assembly as he was in 
constant battles with a segment of the House that accused him of corrupt practices and 
also sent deluge of petitions that EFCC found credible and used against him. Dimcji 
Bankole was alleged to have over invoiced the bill for the purchase of vehicles for 
oversight functions at the rate of 2.4 billion naira.(Alabi and Fashagba,20 1 0). Even 
though he completed his tenure with the 6th Assembly, Bankole's people rejected him at 
the polls during the 2011 general elections and the EFCC arrested him and charged him to 
court for taking loans on behalf of the House of Representative that was not appropriated 
and awarding contracts for sundry items. 
The question that arises from these instances highlighted above boils down to motives 
behind these corrupt tendencies. Certainly, sociological factors has been shown to exert 
pressure even upon the unwilling who eventually succumb to temptations of corruption 
so as to remain relevant and retain such highly exulted office. Professor Fabian Osuji an 
academician who was the former education minister between 2003-2005 was stunned at 
what he met at the National Assembly when he went to defend his education budget. He 
was asked by members of the education committee in collaboration with some principal 
officers including Former president of the Senate, Senator Adolphus Wabara to grease 
their hand before his ministries budget can be passed. As a neophyte he went back to his 
ministry and its parastatals to mobilize 55 million naira ($458333) bribe money he 
offered Senator Adolphus Wabara and the House Committees on Education in 2005 
(Falade, 20 11.Lewis, 20 11). This tendency of making demands was also exposed with 
the imbroglio between the House ofReprcsentatives and Chairman of Security Exchange 
Commission Miss Arunma Oteh. 
The most surprising, is the case of Representative Farouk Lawan, a ranking member of 
the House, who has been re-elected to the House since 1999. The admission that he 
collected $620,000 from Mr Femi Otedola a business tycoon close to corridors of power, 
who accused him of demanding for bribe to strike out the name ofhis company from a list 
of companies that collect 1.6 trillion naira petroleum subsidy without delivering the 
products. That Otctodla's company name was removed from the initial report at the 
behest of Representative La wan at the floor of the House before the lid was blown has 
made many to doubt his side of the story, more so when the transaction was captured on 
tape bandied in media cycles. 
Judiciary 
Though the judiciary is seen as temple of justice, in Nigeria the judiciary is not immune 
from the infestation of corruption in the Nigerian society. The Nigerian judiciary is 
enmeshed in corruption practices, a core accessory to the systematic problem of 
corruption plaguing the Nation. ln fact, the perception has been that judges arc easily 
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b r i b e d  a n d  l i t i g a n t s  h a r d l y  r e l y  o n  t h e  c o u r t s  t o  r e n d e r  i m p a r t i a l  j u d g m e n t s .  T h e  i s s u e  o f  
l i t i g a t i o n  o v e r  e l e c t i o n  r e l a t e d  m a t t e r s  b u t t r e s s e s  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  r e p o r t  e c h o e d  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  t h e  N a t i o n a l  J u d i c i a l  C o m m i s s i o n  ( N J C )  h a d  d e a l t  w i t h  a  n u m b e r  o f  j u d g e s  
c o n f i r m e d  t h a t  t h e y  h a v e  c o m p r o m i s e d  o n  t h e i r  i n t e g r i t y .  T h e  i s s u e  o f N i g e r i a n  e l e c t i o n s  
e n d i n g  i n  c o u r t  r o o m s  a f t e r  v o t e r s  h a v e  c a s t  t h e i r  v o t e s  i s  e v i d e n c e  t h a t  r e a l l y  e x p o s e d  t h e  t r a  
N i g e r i a n  j u d i c i a r y .  P o l i t i c i a n s  h a v e  a l w a y s  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  j u d g e s  a w a r d  j u d g m e n t  g o  
t o  t h e  h i g h e s t  b i d d e r .  T h e  s u m m a r y  d i s m i s s a l  o f  j u d g e s  f o u n d  c u l p a b l e  a s  i n  t h e  c a s e s  o f  a n  
J u s t i c e  T h o m a s  N a r o n  a n d  C h a r l e s  A r c h i b o n g  a n d  t h r e e  o t h e r  j u d g e s  w h o  w a s  c o  
i n v e s t i g a t e d  a n d  i n d i c t e d  b y  t h e  N J C  f o r  t h e  r u l i n g  h e  g a v e  o v e r  t h e  2 0 0 7  O s u n  s t a t e  
g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  t r i b u n a l  ( O d u n s i  2 0  1 3 ) .  T h e  p a r t i s a n  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  j u d i c i a r y  
g o t  t o  a  c r e s c e n d o  f o l l o w i n g  t h e  J u s t i c e  A y p  S a l a m i  s a g a ,  t h e  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f N i g e r i a n  
c o u r t  o f  A p p e a l  w h o  r e f u s e d  h i s  p r o m o t i o n  t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t .  J u s t i c e  S a l a m i  h a d  
a l l e g e d  t h a t  h i s  e l e v a t i o n  t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t  f o l l o w e d  h i s  r e f u s a l  t o  a c c e d e  t o  t h e  
i n t e r f e r e n c e  o f  J u s t i c e  K a t s i n a - A l u  i n  t h e  2 0 0 7  S o k o t o  G u b e r n a t o r i a l  c a s e  b e t w e e n  
M a a g a t a g a a t a  W a m a k o  o f  t h e  A l l  N i g e r i a n  P e o p l e s  P a r t y  a n d  M a g a r i  D i n g i y a d i  o f  
D e m o c r a t i c  P e o p l e ' s  P a r t y .  K a t s i n a  A l u  w h o  w a s  t h e n  t h e  C h i e f  J u s t i c e  o f  N i g e r i a  h a d  
a s k e d  A y o  S a l a m i  t o  d i s m i s s  t h e  c a s e  b e c a u s e  t h e  j u d g m e n t  h a s  l e a k e d  a n d  t h a t  h i s  
p r o m o t i o n  t o  a n  o r d i n a r y  s e a t  a t  t h e  S u p r e m e  c o u r t  w a s  r a t h e r  a  d e m o t i o n  f r o m  t h e  
e x a l t e d  s e a t  o f  p r e s i d e n t  o f  C o u r t  o f  A p p e a l  w i t h  p o w e r s  t o  a p p o i n t  E l e c t o r a l  T r i b u m i l  
p a n e l s  a f t e r  e a c h  e l e c t i o n  ( G r a s s r o o t s  a n d  G e n d e r  D e v e l o p m e n t  2 0  1 3 ) .  B e s i d e  t h e s e ,  t h e  
c o u r t  h a s  b e e n  a i d i n g  a n d  a b e t t i n g  c o r r u p t i o n  b y  t h e  l o n g  d e l a y s  i n  p r o s e c u t i o n  o f  
c o r r u p t i o n  c a s e s  a n d  s o m e t i m e  o u t r a g e o u s  r u l i n g  o n  c o r r u p t i o n  c a s e s  a s  i t  w a s  w i t h  
J u s t i c e A b u b a k a r T a l b a  w h o  s e n t e n c e s  p o l i c e  p e n s i o n  b o s s  Y a k u b u  Y u s u f u  t o  t w o  y e a r s  i n  
p r i s o n  e a c h  o n  a  t h r e e - c o u n t  c h a r g e  w i t h  a n  o p t i o n  o f  N  2 5 0 , 0 0 0  o n  e a c h  c h a r g e  f o r  
s t e a l i n g  N  2  b i l l i o n .  H e  h a d  e a r l i e r  b e e n  a c c u s e d  o f  e m b e z z l i n g  N 3 0  b i l l i o n  p o l i c e  
p e n s i o n  f u n d  ( O d u n s i  2 0  1 3 ) .  
C o n c l u s i o n  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
C o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a  h a s  b e c o m e  p a r t  a n d  p a r c e l  o f  t h e  N i g e r i a n  s o c i e t y .  H o w e v e r ,  t h e  
f a c t  i s  t h a t  c o r r u p t i o n  h a s  b e e n  l o n g  r e c o g n i z e d  b o t h  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  c i v i l  s o c i e t y  a n d  
t h e  p o p u l a c e  a s  a  h i n d r a n c e  t o  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c o u n t r y .  A l l  a t t e m p t s  t o  t a c k l e  
c o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a  s e e m  t o  b e  h i t t i n g  t h e  b r i c k  w a l l .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  n o t  
f a r f e t c h e d ;  i t  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  v a l u e s  s y s t e m  i n  t h e  c o u n t r y  w h i c h  s e e m s  t o  h a v e  m a d e  
c o r r u p t i o n  t h e  n o r m a l  w a y  o f l i f e  i n  N i g e r i a .  T h e  s e n s e  o f  e n t i t l e m e n t  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  
t h e  f r a t r i c i d a l  d i v i s i o n  o f  t h e  p e o p l e  a l o n g  m u l t i p l e  f a u l t  l i n e s  t e n d s  t o  e n c o u r a g e  
c o r r u p t i o n  a n d  g i v e  i t  f i l l i p  t o  e n d u r e .  T h e  c h a r a c t e r  o f  N i g e r i a ' s  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a s  
w e l l  a s  m a s s i v e  p o v e r t y  o f  t h e  p o p u l a c e  h a s  k e p t  r e i n f o r c i n g  t h e  f a b r i c s  t h a t  s u p p o r t  
c o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a .  
I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s ,  t h e  p a p e r  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  o n l y  w a y  c o r r u p t i o n  c a n  b e  t a c k l e d  i n  
t h e  c o u n t r y  i s  n o t  o n l y  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  l a w s  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n s  t h a t  e n f o r c e  t h e m ,  b u t  
m u c h  m o r e  t h a n  t h a t ,  a  n a t i o n a l  r e b i r t h  t h a t  t a r g e t s  a t  r e o r i e n t a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  N i g e r i a n  
p o p u l a c e  i s  i m p e r a t i v e .  T h i s  s h o u l d  b e  a i m e d  a t  i n s t i t u t i n g  a  v a l u e  s y s t e m  t h a t  r e j e c t s  
c o r r u p t i o n  a n d  s h o u l d  h a v e  z e r o  t o l e r a n c e  f o r  s u c h  p r a c t i c e s .  T o  t h i s  r e g a r d  d e s i g n i n g  a n  
a c a d e m i c  c u r r i c u l u m  t h a t  i n c o r p o r a t e s  c o r r u p t i o n  a n d  i t s  n e g a t i v e  v i c e s  i n  s c h o o l  
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curricula should be part of the educational system from the basic level to the tertiary level. 
In addition, government should empower the masses through provision of infrastructure 
and amenities needed for entrepreneurial skills to flourish and thereby reduces the extent 
of poverty in the country. Furthermore, evolving special public enlightenment and social 
transformation strategy, radical reduction in poverty, re-institute and practice of good 
governance, reinvigorate effective and strong law enforcement anti corruption agencies 
and enactment of anti corruption laws will all go a long way in winning the war against 
corruption in Nigeria. 
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